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JEFATURA DEL ESTADO
La Lev de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, que modificó el artículo trece de
la de diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, fué dictada para resolver dificultades
surgidas en la provisión de vacantes de Prácticos de Puertos, permitiendo concurrir en determinados
puertos de menos importancia a los Pilotos y Patrones de Cabotaje de primera o segunda clase. En el
párrafo tercero de la nueva redacción dada al artículo trece antes citado se daba una preferencia abso
luta en primera convocatoria al personal de la Reserva Naval para ocupar las plazas de Prácticos de
Puertos.
En el último Reglamento de Practicajes, aprobado por Decreto de cuatro de julio de mil novecien
tos cincuenta y ocho se estableció en sus artículos trece, catorce, quince y dieciocho un sistema de con
diciones dentro del personal de la Reserva Naval que por resultar incompatible con dicha preferencia
absoluta, de conformidad con lo informado por el Consejo de Estado, motivó el Decreto número ciento
treinta y nueve/mil novecientos sesenta y uno, de veinte de julio, que dejó en suspenso dichos artículos.
La experiencia ha demostrado la conveniencia de que la preferencia que disfruta el personal de la
Reserva Naval para cubrir las plazas citadas debe estar justificada en el cumplimiento de determinadas
condiciones, que por ser de carácter circunstancial, debe reservarse el Gobierno la facultad de señalarlas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Se modifica el artículo trece de la Ley de diecinueve de febrero de mil novecien
tos cuarenta y dos, que creó la Subsecretaría de la Marina Mercante, que quedará redactado como sigue :
"Artículo trece. Los Prácticos de Puerto conservarán su carácter civil, dependiendo jurisdiccional y
orgánicamente del Ministerio de Marina.
Las plazas vacantes que se produzcan se cubrirán por concurso entre Capitanes de la. Marina Mercan
te, y en determinados puertos de menor importancia podrán cubrirse también con Pilotos y Patronos de
Cabotaje de primera o segunda clase, según su categoría.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Marina, reglamentará el sistema a seguir para cubrir las
vacantes que se produzcan, estableciéndose una prime?a, convocatoria, a la que sólo podrá concurrir el
personal de la Reserva Naval que reúna las condiciones que se determinen."
Artículo segundo. Se deroga la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, que
modificó el artículo trece de la Ley de diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 3.712/62.—Se nombra
Segundo Comandante Militar de Marina de Bilbao
al Capitán de Fragata (S) (E) de la Escala Comple
mentaria D. Félix Bartarreche del Carre, que cesa
rá como. Segundo Comandante de Marina de San
tander.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado IV, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.713/62 (D).—Sie dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don Gonzalo
Ozores Urcola pase destinado a la Primera Patrulla,
Segunda Escuadrilla de Helicópteros, cesando en el
crucero Alniirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 3.714/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Carlos 11Tate
Moreno de Monroy embarque en el Estado Mayor
de la Flota, cesando en el minador Júpiter, una vez
sea relevado y haya permanecido un mes a bordo
con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.715/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de 'Navío D. Pascu41 Díez de
,Rivera y Hoces cese en el crucero Almirante Cervera
y embarque en el destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
•dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden -.Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171").
Madrid, 31 de octubre de 1962.




Orden Ministerial núm. 3.716,/62 (D).—A pro •
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se nombra al si
guiente personal del Cuerpo General de la Armada
para la Inspección Accidental de las Obras de la nue
va Ayudantía Militar de Marina de Sagunto :
Presidente.—Capitán de .Navío D. Rafael Rome
ro Conde, Comandante 'Militar de Marina de Va
Jencia.
Vocal Jefe de la Dependencia.—Capitán de Corbeta
D. Luis Coello Girón, Ayudante Militar de Marina
de Sagunto.






Orden Ministerial núm. 3.717/62 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar los
siguientes cursos de Instrucción por la duración que
,se indica :
Táctico Antisubmarino.
Teniente de Navío (AS) don Ricardo Cerezo Mar
tínez.—Realizará el curso en Key West que comen




Teniente de Navío (A) don Víctor Guimerá Bel
trí.—Realizará el curso en San Diego, que comen
zará el 4 de febrero de 1963, con una duración de
ocho semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
;11 Estado_ Mayor de la Armada.




Cruz a. la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.718/62 (D). — Por
,reunir las condiciones que determinan la Lev de 26
,de diciembre de 195$ (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, y Ley de 23 de diciem
,bre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), oída la Junta
de Clasificación y Recompensas, y de conformidad
con- lo ,informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia, pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
del 7 de marzo de 1962, al Oficial Segundo del Cuer
po Paten'ad Mo de Oficinas y Archivos D. Felipe o
re‘no Tapia.







Orden Ministerial núm. 3.719/62 (D).—Falleci
do el día 19 del corriente mes el Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Victoriano García
,García, causa baja en la Armada.
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.720/62 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
,glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de primera (Cocine
ro) al de segunda (Portero-Cartero) Víctor Modes
to Ramos Carta, con la antigüedad de 18 de octubre
de 1962 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, pasando destinado al Cuartel de Instfucción
de Marinería del Departamento Marítimo de Cárliz.




Orden Ministerial núm. 3.721,/62 (D).—Como
'resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
,mueve a la categoría de Obrero. de seg-und-t (Portero
Cartero) al Peón de la misma Blas Ruiz Fernz.ndez.
con la antigüedad .de 17 de octubre de 1962 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
pasando des`inado al Cuartel de Instrucción dei De
,partamento Marítimo de Cádiz'.






Orden Ministerial núm. 3.722/62 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Electricista) en los Servicios Hiec
tricos de la Base Naval de Baleares.
Podrá tornar parte en el mismo el personal de in
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada que
cuente con dos arios de antigüedad en sus respecti
vas categorías y se halle destinado en la jurisdic
ción de la citada Base.
El plazo de admisión de instancias será de veine
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza de la Base Naval.las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en uniótn de la propuesta del Tribunal queha de juzgar este examen-conciirso.
Las instancias serán escritas de puño y letra delos interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada. _ •






Orden Ministerial núm. 3.723/62 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
señorita Milagros Martín García de la Vega.
Esta licencia empezará a disfrutarla a partir de la
publicación de la presente Orden.





Conitratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.724/62 (D); Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.388/62, de 26 de abril de 1962
(D. O. núm. 97), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Pedro Sánchez Alvarez, con la catego
ra profesional de Conductor de Camión, para pres
tar sus servicios en el Parque Automovilista núme
ro 1 (Madrid).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas -veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo 'en las Industrias .Siderometalúrgicas y tablas de
sálarios de dicha Reglamenación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. -310), modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y al
amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artícu
lo 8.° de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho .sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada ; no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emólumentos laborales
de carácter general:El período de prueba será de un
mes, y la jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido
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en la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).





Orden Ministerial núm. 3.725/62 (D).—Se con
firma la baja del Mayordomo de segunda clase Pe
dro Morey Llabrés, nombrado por Orden Ministerial
de 5 de abril de 1960 (D. O. núm. 85) para prestar
sus set-vicios en el crucero Méndez Núñez, dispuesta
el día 16 de julio de 1960 por el Comandante Gene
ral de la Base Naval de Baleares, por aplicación de
cláusula novena del contrato que tenía suscrito con la
Marina.




Orden Ministerial núm. 3.726/62 (D).—Se dis
pone que el Mayordomo de segunda clase Manuel
Sande Rodríguez, nombrado por Orden Ministerial
de 15 de diciembre de 1959 (D. O. número 286) para
prestar sus servicios en la Escuela de Mecánicos,
cause baja como tal, a petición propia, a partir del
día 19 de octubre del ario en curso, en las condi
ciones que determina el artículo 65 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).




Orden Ministerial núm. 3.727/62 (D).—Se con
firma la baja del Mayordomo de segunda clase Emi
lio Martínez Domínguez, nombrado por Orden Mi
nisterial de 30 de ágosto de 1956 (D. O. núm. 200)
para prestar sus servicios en la Escuela Naval Mili
tar, dispuesta el 19 de diciembre de 1961 por el Co
mandante-Director de dicha Escuela Naval, por apli
cación del artículo 75 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos llilitares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 3.728./62 (D).—Se dis
pone que el Porteros segundo de la Subsecretaría de
la Marina Mercante D. José Martín Casado pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 22 de abril de 1963, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.729/62 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 199), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113); dic
tada para su aplicación ; Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada ; Orden Ministerial número 2.768
de 1962, de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186),
que dicta instrucciones com.plementarias, y Ley de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), oída la Tin
ta de Clasificación y Recompensas, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan, con
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la
Marina Civil y Porteros de la Subsecretaría de la
Marina Mercante que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000 pe
setas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Don Félix Aguirre Zárraga.—Antigüedad de 5 de
mayo de 1934.
Don Antonio Pagán Hernández.—Antigüedad de
11 de julio de 1945.
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Don Luis Cortés Ramón.-Antigüedad de 11 de
abril de 1949.
Don Emilio Castro Andrades.-Antigüedad de 4 de
abril de 1950.
Doña Carmen Pardo Suárez.-Anigüedad de 1 de
octubre de 1951.
Don Alfonso Lorenzo Vieco Tinoco.-Antigüedad
de 5 de diciembre de 1951.
Don Juan Fernández Martínez.-Antigüedad de
19 de diciembre de 1951.
Don Jaime Méndez Carvajal.-Antigüedad de 1 de
enero de 1952.
Don Andrés García Calvo.--Antigüedad de 1 de
enero de 1952.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 9 de febrero de 1959, y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Doña María Pilar Fernández de Alarcón y Mon
tojo.-Antigüedad de 9 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir de
8 de .agosto de 1959, y pensionada con 3.600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Doña Concepción de la Rosa Cardeñoso.-Antigiie
dad de 8.de agosto de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Don Laureano Zalamea Herrera.--Antigüedad de
1 de enero de 1961.
Don Manuel Ruiz Maza.-Antigüedad de 1 de ju
lio de 1961.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000 pese
tas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Porteros de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Portero primero D. Valerio Librán Riesco.-Anti
güedad de 16 de enero de 1951.
Portero primero D. Marceliano Hernández Arjona.
Antigüedad de 4 de mayo de 1951.
Portero primero D. Lamberto Santiago Aznal Yus
ta.-Antigüedad de 18 de noviembre de 1951.
Portero tercero D. Joaquín Sánchez Tejero.-An
tigüedad de 29 de marzo de 1951.
Portero tercero D. Pedro Alonso Estaban.-An
tigüedad de 4 de mayo de 1951.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962.
Portero segundo D. Pablo Jimeno Marcos.-Anti
güedad de 26' de octubre de 1952.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 20 de febrero de 1959, y 3.600 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962.
Portero segundo D. Quiterio Hernández Losada.
Antigüedad de 20 de febrero de 1954.
•
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 10 de agosto de 1959, y 3.6001 pesetas- anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero segundo D. José Martín Casado.-Anti
güedad de 10 de agosto de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a. partir
de 27 de febrero de 1959, y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero D. Cándido Ranz García.-Anti
güedad de 27 de febrero de 1954.
Crtiz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 21 de abril de 1959, y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero D. José Romero Gordillo.-Anti
güedad de 21 de abril de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 16 de agosto de 1959, y 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero 1). Darío Pérez Carnero.-Anti
güedad de 16 de agosto de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 3 de mayo de 1960, y 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962.
Portero tercero D. Norberto Castillejo Pérez.-An
tigüedad de 3 de mayo de 1955."
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, hasta 30 de
enero de 1961 en que falleció.
Portero tercero D. Crispín Silvestre López Asen
jo.-Antigüedad de 7 de marzo de 1951.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJLRCITO.
Agregados militares. Para cubrir la vacante de
agregado militar a las Embajadas de España en
Bonn y Berna, como representante de los Ejérci
tos de Tierra, Mar y Aire, anunciada por Orden
de 22 de junio último (D. O. núm. 143), ha sido
designado por el Ministerio de Asuntos Exterio
res. a propuesta de este Ministerio, el Teniente
Coronel de Infantería, del S. E. M., don Manuel Va
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.11espin González-Valdés, con destino en el Alto Es
tado Mayor ; debiendo percibir dicho jefe, además de
los devengos que por su empleo le correspondan, la
gratificación especial señalada en el vigente presu
puesto.
Madrid, 27 de octubre de 1962.
MARTTN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 417.).
•
El
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
V Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las zondecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de Marina.
Mayor de primera. aCtivo, D. Juan López Ma
rín, con antigüedad de 31 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1062. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Ignacio Bordega
ray jayo, con antigüedád de 31 de diciembre de
1961, a partir de I de enero de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Y12(yor de primera, activo, D. Juan García Boz
zo. ccn antigüedad de 31 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la docul-nen
tación el Ministerio de Marina. .
Madrid, 23 de octubre de 1962.
-YLARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 411.)
El-
,Veñalandento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
se-; Pasivas del Estado, se publica a continuación
relición de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), a fin de que por las Autoridades competentes se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid. 19 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Leopoldo Costas Touza : 4.180,55 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro' del Caudillo desde el día 1 de noviembre
de 1962.—Reside en El Ferro]. del Caudillo.—Fe
cha de la Orden ,de retiro: 24 de abril' de 1962
(D. O M. núm. 95).—(a).
Ce!ador primero de Puertos, retirado, D. Pedro
Vaquer Fiol : 2.171,86 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de agosto de I962.—Reside en Pal
ma.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de junio
de 1962 (D. O. núm. 140).—(h, j).
Sargento Fogonero, retirado,D. Francisco Calle
Caravaca: 2.793,03 pesetas mansuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo de 1962. Reside en Cádiz.—(1, k, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
-lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella n,l
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practidado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OpSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Costancia en el Servicio.
(j) Le ha sido • aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
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(1) Con derecho a percilsir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la Pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 19 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gólnez.
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 419.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con:
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y
núm. 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 20 de octubre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Fragata honorario, retirado, don
Juan de los Mártires y Tudela: 5.093,05 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Tenerife desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Santa Cruz de Tenerife.—(a, c).
Teniente de Navío, retirado, D. José Antonio
Blanco Traba: 3.741,24 pesetas :mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Fertol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en El Ferro] del Caudillo.—(a, c).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José Gar
cía Medina: 3.380,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Tenerife
desde el (lía 1 de enero de 1962.—Reside en Santa
Cruz de Tenerife.--(a, f).
Celador primero de Puerto, retirado, D. Rafael
Sánchez Pavón : 2.946,51 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Puerto
Real.--(a, h).
Segundo Condestable, retirado, D. José Lage
Romero: 1.534,57 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a, h).
Cabo Fogonero, retirado, Arturo López Seran
tes: 1.156,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de FIacierda de El Ferro] del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
El Ferrol del Caudillo. (a).
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Cabo Fogonero, retirado, Victoriano Seijas Sa
gues : 1.156.50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enlero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a).
Cabo Fogonero, retirado, Andrés González Pé
rez : 1.090,35 pesetas m.ensu-ales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Irojoa.—(a).
Fogonero particular, retirado, Francisco Vizcaí
no Baeza: 984,30 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día L de enero de 1962.—Reside en Mugar
dos.—(a).
Fogonero preferente, retirado, D. Ginés Bastida
Tudela: 816,12 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(h) Le ha sido aplicado el suelo regulador
correspondiente a su empleo.
Madrid, 20 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 892. Apén
(1ices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas .del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
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(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido- Reglamento.
Madrid, 17 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACYÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Virginia López Chicheri, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Carlos Sousa
Alvarez : 24.854,16 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(3).
Valencia.—Doña María Castaño Ripoll. huér
fana del Comisario de primera de la Armada don
Pedro Castaño López : 18.850,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Valencia.
Barcelona.—Doña Dolores Pérez Romero, viu
da del Maquinista Jefe D. Francisco Blanco Espi
nosa: 15.758,33 pesetas anuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de entro de 1962.—Reside en Barcelona (3)•
Pontevedra. — Doña Eulalia Romero López,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel Romero Enríquez : 15.987,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Vigo desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Vigo (Pontevedra).—(3).
Cádiz.—Doña María Tortosa Vicente, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
Robledo Luján : 14.587,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernan,do (Cádiz).—(3).-
Madrid.—Doña Matías Mateo Bueno. viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. José Gó
m.ez-Tmar y Rodríguez : 14.004,16 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(3).
Pontevedra.—Doña Blanca Lueiro Luaces, viu
da del Capitán de Infantería de Marina D. Seve
rino Gomis Sixto: 14.870,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Vigo
(Pontevédra).—(3).
Málaga.—Doria Victoria Ramos Izquierdo y
Gener, huérfana del Teniente de Navío D. Rafael
Ramos Izquierdo y Castañeda : 12.887,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Málaga desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Málaga. (3).
Sevilla.—Doña Rosario Cervera Jiménez, huér
fana del Teniente de Navío D. Vicente Cervera
Topete : 14.870,83 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Utrera (Sevi
11a).—(3).
Alava.—Doña Antonia Ortiz de Zárate Ortiz de
Zárate, viuda del segundo Teniente de Infantería de
Marina D. Quintín Martínez de Merigorta Leiva:
7.227,08 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Alava desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Vitoria (Alava).—(3).
La Coruña. — Doña Camila Cal Díaz, viuda del
Maquinista D. José Rodríguez Taboada: 16.279,16
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero d-e 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña. — Doña Juana Díaz Fernández,
huérfana del Contramaestre D. Dictino Díaz bíaz:
11.850,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
0-ación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en, El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(10).
Cádiz. — Doña Catalina Alcázar Domínguez,
huérfana del Maquinista Mayor D. Francisco Al
cázar Yáñez : 13.016,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña Angela Romero Guillén, viuda
del Oficial de primera de Artillería de la Afinada
p. Aurelio Maura- Nocheto: 15.745,83 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en Alcalá de los Gazules (Cádiz).--(3).
Cádiz.—Doña María Dolores Postigo Borrego,
viuda del primer Maquinista D. Juan A. Corona
Moreno: 13.541,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en. San Fernando
(Cádiz).—(3).
Barcelona.—Doña Luisa, doña ,Asunción, y do
ña América Palomino de León García, huérfanas
del Maquinista Mayor D. José Palomino Ramí
rez : 12.362,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Barcelona (4).
Murcia.—Doña Clotilde Alonso Rajas, viuda del
Mecánico Mayor D. Manuel Plazas Murcia: pe
setas 11.266,66 anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el el día
1 de enero de 1962.—ReSide en Cartagena (Mur
cia).—(3).
Cádiz.—Doña Ana Mensaya Calvo, viuda del
Alférez Maquinista D. Antonio Sánchez Albaya:
9.225,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Josefa (Aguilar Espino, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon José Re
cio Llerena : 7.672,91 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(3).
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Cádiz.—Doña Josefa Sánchez Lermos, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Mo
reno Saucedo : 7.672,91 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en S'ah Fernando
(Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña Felipa Usero Rodríguez, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ma
nuel Pavón Barrera : 7.964,58 pesetas. anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña Magdalena, doña Blanca y
doña María Antonia Pouso Pernas, huérfanas del
Operario de tercera de la Armada D. Francisco
Pouso Fernández : 6.486,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el (lía 1 de enero de 1962.—Re
siden en El Ferrol del Caudillo. (La Coruña). (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se -considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que,' pomo trámite inexcusable,
debe formular ante este Cónsejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente ,señalamiento, que
percibirá, ,mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que- se indica er la relación y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán Oor partes iguales mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación y en la .actual cuantía, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior que venían disfrutando, el cual
quedará nulo a partir ol,e la indicada fecha. La
Parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que la conserven
sin necesidad de nueva declaración.
(10) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Coinsejo Supremo en1 6 de junio de
1962 (D. O. núm. 159), se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior, el
cual quedará nulo.
Madrid, 17 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis iiic
ilid
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 881. Apén
(1ices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del sumario de
la Orden' Ministerial número 3.678/62 (D), de 29 de
octubre del actual (D. 0. núm. 246), se rectifica en
el sentido de que el embarco en la fragata Martín
Alonso Pinzón del Teniente de Navío D. Manuel
Vázquez de_ Parga Rojí •será en la fragata Uieente
Yáñez Pinzón.
Madrid, 31 de octubre de 1962.—E1 Capitán de





Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente Varios núme
ro 92 de 1962, instruido por supuesta pérdida del
Título de Pximer Mecánico Naval de Francisco
Leal Arocha,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rado nulo sin valor alguno el Título de Primer Me
cánico Naval del inscripto Francisco Leal Arocha
incurriendo en responsabilidad la persona que lo ha
llare y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de
1962.—El Comandante, juez permanente, Antonio
Hernández Guilhn.
(409)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina. Juez instructor de expediente de
hallazgo número 72 de 1962 de esta Jurisdicción
de Marina de una embarcación con motor fuera
borda, efecivado .en aguas del mar,
Hago saber : Que el día 7 de septiembre pasado fué
hallada en aguas del mar, a la altura del cabo Figue
ra, una embarcación de madera, pintada exteriormen
te de blanco e interiormente presenta la madera al na
tural, de las siguientes dimensiones : eslora, 3,10 me
tros ; manga, 1,27 metros, y puntal, 0,41 metros, pro
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vista de un motor fuera borda marca Seagull, núme
ro S. T M 20.947 • dicha embarcación flit hallada
por el vate de bandera italiana Croce del Sud.
Lo que se hace público para conocimiento de cuan
tos interese, a fin de que en el plazo de treinta días,
quienes se crean con derecho a la embarcación ha
llada puedan personarse, bien personalmente o por
escrito, en este juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de esta Provincia, Paseo del Muelle,
número 1, entendiéndose que, en caso contrario,
renuncia a la propiedad del bote.
Dado en Palma de Mallorca a veintitrés de octubre
de 1962.—El Comandante de Infantería de Infante
ría de Marina, juez instructor, Mateo Perelló Perdió.
REQUISITORIAS
(227)
Melchor Escrig Magdalena, de veintitrés años de
edad, hijo de Melchor y de Carmen, Transportista,
natural de Segorbe (Castellón de la Plana), procesado
en causa número 55 de 1962 por falsedad en actuacio
nes judiciales. comparecerá ante el juez instructor
del Juzgado Permanente de la Comandancia de Mari
na de Vigo, Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Escudero Torres, advirtiéndole que, de no
hacerlo, a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, en un plazo de treinta días, será declarado
rebelde.
Vigo, 22 de o-ctubre de 1962.—E1 Comandante de
Infantería de Marina. juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(228)
José Hermida Martínez, de treinta y tres años de
edad. hijo de José y de Einilia, Marinero, natural de
San Miguel de Oya-Vigo, procesado en causa nú
mero 316 de 1962 por el cielito de falsificación de do
cumento y uso del mismo, comparecerá ante el juez
instructor del juzgado Permanente de la Coman
dancia de Marina de Vigo, Comandante de Infan
tería de Marina D. Antonio Escudero Torres, ad
virtiéndole que, de no hacerlo, a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria. en un plazo de
treinta días, será declarado rebelde.
Vigo, 22 de octubre de 1962.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(229)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria referente a Jesús Gómez Ló
pez, hijo de Manuel y de Ramona, soltero, Sol
dador, de veintiocho arios de edad, domiciliadp úl
timamente en San Sebastián, barrio Ibaeta, Casa
Blanca, 2, procesado en la causa número 117 de 1958
por un supuesto delito de polizonáje a bordo del bu
que de bandera noruega nombrado Bravo, y cuya
Requisitoria ha sido publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 158, de fecha
15 de julio de 1959 ; Boletín Oficial de la provincia
de Lugo número 152, de fecha 6 de julio de 1959,
v en el Boletín Oficial del Estado número 407, de
fecha 26 de agosto. de 1959.
- San Sebastián, 23 de octubre de 1962.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Prada Bajo.
(230)
Anulación de Requisitoria.--2-Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad de este Departamen
to Marítimo, fecha 13 del actual, vista la resolución
adoptada por el Cónsul General de España en Buenos
Aires y lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre
de 1958, se da por terminado el expediente número
896 de 1962, instruido al inscripto de este Trozo
José María Taibo Portela por falta de presentación
al servicio activo de la Armada, con la declaración de
"sin responsabilidad", el cual había sido declarado
en rebeldía, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 163, de fecha 21 de julio del ario actual.
Sacia, 23 de octubre de 1962.—E1 Alférez de Na
ví-o (n1), juez instructor, Antonio López Seco.
(231)
Anulación de Requisitoria. Habiéndose presenta
do en autos el paisano Ramón Manuel Muros, pro
cesado en causa número 44 de 1956 del Departamen
to Marítimo -de Cartagena, queda sin efecto la Re
quisitoria contra el mismo publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 118,
de 28 de mayo de 1956, y en el Boletín Oficial del Es
tado correspondiente al día 7 de junio del citado ario.
Puerto de Sagunto, 24 de octubre de 1962.—El
Capitán de Corbeta. Juez instructor, Luis Coeli°.
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